
































研究者には， Sweet(1906), Arms仕ongandWard(1931), Palmer (1933), 
























は，英国の言語学者， M.A.K.Halliday (1967）である。 Hallidayは，イン
























(a) I My brother who lives in Nairobi I 















(c) All cats don’t like dogs. 




















status of information 
major : "" 
minor : / (in final position) 
incomplete . /(in non-final position) 
implication －〉（加finalposition) 







































部とすることは， Tench(1996）の“…mid-levelvarieザonlyoccurs in a non-








































At the cottage, Belle found her father and told him what the 
villagers were saying about her.“They think I’m odd, Papa.” 
“Don’t WO町y,Belle. My invention’s going to change everything 
for us. We won’t have to live in this Ii抗letown forever！” 
B巴le’sfather hitched up their horse, Philippe, and set off for the 
fair with his new invention. 













被験者C～ Jの出身地は， UnitedKingdom (Scotland/Manchesterを含む）
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被験者Gは，冶ele’sfather hitched up their horse,・ ・ ”の部分を， IBelle’s 













































































(e) I think he wants to leave. 
－・－・－・
























( j ) I think that he wants us to leave. ． ． ． ． ． ． ． ・～＼
(k) I think that he wants us to 18ve. ． ． ． ． .._, ． ． 
( l ) I think that h巴 w8nts us to l~ve. ． ~ ． ． ． ． 





































At白eco仕age,Belle found her father and told him what the ＼ヨillagerswere s~ying about her. 
－－・＼｝／・・ －・＼・・・－ －－・－－ －・、． ． ． 
“They think I’m odd, Papa.” 
－・－・、...＿／
“Don’t WO町y,Bele_. My invention’s going to change everything for us. 
－・－ ・－・・＼・・ ・
w巴won’thave to live in this Ii枕letown forever！” 
－・ ・－・－－・－・、＼・・、ノ
B:I出事h~rh:chedア呼r駅，円~Pi7:nd s:~ff f~r可証〔w!thh!s niw ~v~~n. 













































































被験者a B +1 +2 
被験者b A +I +2 
被験者c B +I +2 
被験者d A ±0 十3
被験者e B +0.5～l +I 
被験者f B +0.5 +0.5 
被験者g B + 1.5 +0.5～l 
被験者h A +2 + 1.5 
被験者i B 十 l +I 
被験者j B ±Q +4 
被験者k A +2 +3 
被験者l A +I～1.5 +2 
被験者m c +3 土0
被験者n B +I 十2～2.5
被験者。 B +I +3 







































































































(a) My brother who lives in Nairobi I・
(b) My brother I who lives in Nairobi I・





注6 7項目とは， 1.pitch peak (i.e. maximum pitch height) , 2. maximum pitch 
range, 3. kinetic tone, 4. loudness peak (i.e. maximum intensity), 5. 
decrescendo, 6. tempo marking, 7. pause (Tench(l996)p.53）である。
注7 イントネーションの指導に用いる表記方法の考察は 5.2で詳しく述べる。
注 8 指導教材としての被験者Cの音声については， 5.1で詳しく述べる。
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